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L’attuazione in Italia della direttiva rimpatri: dall’inerzia all’urgenza con 
scarsa cooperazione 
Por C. Favilli 
 
Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 
4/2009 








NOTE E COMMENTI 
Su alcuni aspetti problematici della Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale intangibile 
Por B. Ubertazzi 
 
Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni i  situazioni di 
occupazione territoriale illegittima 









Responsabilità di proteggere e intervento delle Nazioni Unite in Libia 
Por E. Canizzaro 
 
Protezione dei richiedenti asilo « par ricochet » o pr tezione « par moitié 
»? La Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità 
per violazione della Convenzione europea conseguenti al trasferimento di 
un richiedente asilo in attuazione del regolamento « Dublino II » 
Por L. Magi 
 
L’abolizione dell’exequatur nella proposta di revisione del regolamento 
n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e 
dell’esecuzione delle decisioni? 
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GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE 
Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia - Eccezioni 
preliminari - Convenzione sull’eliminazione di qualsi si forma di 
discriminazione razziale, art. 22 - Esistenza di una controversia 
sull’interpretazione ed applicazione della Convenzio e - Determinazione 
- Previo ricorso a negoziati o alla procedura espressamente prevista dalla 
Convenzione – Significato ordinario delle parole imp egate e lavori 
preparatori - Esistenza di negoziati - Corte internazionale di giustizia, 1° 
aprile 2011 - Sentenza sulle eccezioni preliminari ell’affare relativo alla 
Applicazione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di 
qualsiasi forma di discriminazione razziale (Georgia c. Federazione 
russa) 
 
Domanda di intervento in base all’art. 62 dello Statuto della Corte 
internazionale di giustizia - Art. 81 del regolamento - Condizioni di 
ammissibilità - Intervento non in qualità di parte - Interesse di natura 
giuridica – Effetto relativo delle sentenze della Corte - Corte 
internazionale di giustizia, 4 maggio 2011 - Sentenza sulla domanda di 
intervento della Costa Rica nell’affare relativo alla controversia 
territoriale e marittima (Nicaragua c. Colombia) 
 
Domanda di intervento in base all’art. 62 dello Statuto della Corte 
internazionale di giustizia - Art. 81 del regolamento - Condizioni di 
ammissibilità - Intervento in qualità di parte e, in subordine, non in 
qualità di parte - Interesse di natura giuridica - Effetto di cosa giudicata 
della sentenza resa dalla Corte nel 2007 tra Honduras e Nicaragua - 
Effetti del Trattato di delimitazione marittima tra Honduras e Colombia 
del 1986 - Corte internazionale di giustizia, 4 maggio 2011 - Sentenza 
sulla domanda di intervento dell’Honduras nell’affare relativo alla 





















GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Art. 4, par. 3, TUE - Art. 79, par. 2, lett. c), TFUE - Direttiva 
2008/115/CE recante norme e procedure comuni sul rimpatrio dei 
cittadini di Stati terzi in soggiorno irregolare - Rimpatrio volontario - 
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea - Normativa 
nazionale che prevede la reclusione per i cittadini i paesi terzi in 
soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il 
territorio di uno Stato membro – Non attuazione della direttiva 
nell’ordinamento italiano - Effetti diretti – Incidenza delle norme 
dell’Unione rispetto al diritto penale degli Stati membri - Corte di 
giustizia (prima sezione), 28 aprile 2011 - Procedimento penale a carico 




Equo processo - Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 6, 32, 
41 e 46 - Sentenza penale resa in violazione dell’equo processo - 
960
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Sentenza di condanna della Corte europea dei diritti ell’uomo - Effetti – 
Riapertura del procedimento penale - Art. 630 cod. proc. pen. - Art. 117 
Cost. - Esigenza del rispetto degli obblighi internazionali - Corte 
costituzionale, 7 aprile 2011 n. 113 - D.P.; interv. Presidente del 




Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1976 (2011), adottata l’11 aprile 
2011, riguardante la repressione della pirateria al l rgo delle coste della 
Somalia. 974 
 
— Risoluzione 1977 (2011), adottata il 20 aprile 2011, con cui si proroga 
il mandato del Comitato incaricato di verificare il rispetto da parte degli 
Stati degli obblighi loro imposti dalla risoluzione 1540 (2004) per 
prevenire La proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 
— Risoluzione 1980 (2011), adottata il 28 aprile 2011, concernente la 
situazione in Costa d’Avorio 
 
— Risoluzione 1988 (2011), adottata il 17 giugno 2011, con cui si decide 
di includere i Talebani cui applicare sanzioni indivi ualizzate in una lista 
separata da quella relativa agli individui ed enti associati ad Al-Qaida e si 
istituisce un apposito Comitato delle sanzioni 
 
— Risoluzione 1989 (2011), adottata il 17 giugno 2011, con cui si 
precisa La procedura da seguire per l’inserimento nella, e la 
cancellazione dalla, lista di individui ed enti associati ad Al-Qaida cui 
vanno applicate sanzioni individualizzate e si proroga il mandato del 
mediatore (ombudsperson) 
 
Assemblea generale - Risoluzione 65/265, adottata il 1° marzo 2011, con






























ENZO CANNIZZARO, Corso di diritto internazionale  
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Diviser c'est détruir: ethical principles and legal rules in the field of 
return of cultural property 
Por Tullio Scovazzi 
 
La Corte europea dei diritti dell'uomo e il diritto alla vita familiare e al 
matrimonio fra individui dello stesso sesso 









La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento 
dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere uniiversale, 
rinvio e professio iuris 
Por Peter Kindler 
 
Prime (difficili) applicazioni del principio di integrazione sistemica da 








Por Federico Casolari 
 
PANORAMA
Obblighi internazionali confliggenti e responsabilità dello stato parte 
della convenzione europea nel caso Al-Saadoon 
Por Monica Lugato 
 
La decisione della Grande Camera della Corte europea d i diritti 
dell'uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di "simbolo 
passivo" 
Por Maria Palombino 
 
Diritto di soggiorno di cittadini di Stati terzi per rendere effettivo il 
diritto di soggiorno di cittadini dell'Unione nel loro Stato di cittadinnanza 
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La Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina plasm  un 
"transformatore permanente" applicabile ai trattati 
Por Lorenzo Grandoni 
 
La fine di una giurisprudenza? Sulla sentenza Kiobel v. Royal Dutch 
petroleum in tema di applicazione dell' Alien Tort Statute alle società 
Por Emanuela Pistoia 
 
L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di leggi in 
materia di separazione e divorzio 
Por Pietro Franzina 
 
La disciplina della litispendenza nei rapporti tra gaudici di paesi membri 
e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 
44/2001 
















Misure provvisorie - Statuto della Corte, art. 41 - Competenza prima 
facie - Diritti che si intendono proteggere mediante l’indicazione di 
misure cautelari - Plausibilità dell’esistenza di tali diritti - Danno 
irreparabile ai diritti dello Stato attore - Urgenza - Potere della Corte di 
indicare misure diverse da quelle chieste dallo Stato attore - Corte 
internazionale di giustizia, 8 marzo 2011 - Ordinanza sulle misure 
provvisorie nell’affare relativo a certe attività condotte dal Nicaragua 
nell’area di confine (Costarica c. Nicaragua) 
505
GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA
Articoli 67 e 267 TFUE - Rinvio pregiudiziale – Primato del diritto 
dell’Unione - Esame della conformità di una legge nazionale con il diritto 
dell’Unione e con la Costituzione di uno Stato membro – Normativa 
nazionale Che prevede il carattere prioritario del procedimento 
incidentale di legittimità costituzionale – Libera circolazione delle 
persone – Soppressione dei controlli alle frontiere nt rne – Regolamento 
562/2006 che stabilisce um codice relativo al regim di attraversamento 
delle frontiere da parte delle persone - Controlli d’identità nella zona 
compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della 
Convenzione di Schengen ed una línea tracciata a 20 chilometri da tale 
frontiera – Divieto di controlli sulle persone aventi effetto equivalente a 
quelli di frontiera - Corte di giustizia (grande sezione), 22 giugno 2010 - 
Aziz Melki e Sélim Abdeli (cause C-188/10 e C-189/10) 
 
Art. 6, par. 1, TUE - Carta dei diritti fondamentali, articoli 47, 51 e 52 - 
Spiegazioni relative alla Carta - Direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare 
l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere - Azioni per far 
valere la responsabilità di uno Stato membro per i danni derivanti dalla 
violazione di obblighi dell’Unione - Tutela giurisdizionale effettiva dei 
diritti conferiti dal diritto dell’Unione - Diritto di ricorso a un giudice - 
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alle persone giuridiche in assenza di un « interess generale » - Corte di 
giustizia (seconda sezione), 22 dicembre 2010 - DEB Deutsche 
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik 
Deutschland (causa C-279/09) 
 
Art. 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Minori cittadini dell’Unione 
Che non hanno esercitato la libertà di circolazione – Inapplicabilità della 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente el territorio degli Stati 
membri - Godimento effettivo del diritto derivante dallo status di 
cittadino dell’Unione – Permesso di soggiorno e di lavoro del genitore, 
cittadino di uno Stato terzo, che si fa carico dei figl minori - Corte di 
giustizia (grande sezione), 11 marzo 2011 - Gerardo Ruiz Zambrano c. 















Straniero - Espulsione - Ordine di allontanamento - Decreto legislativo 
25 luglio 1998 n. 286, art. 14, comma 5-ter e comma 5-quater, come 
modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 1, 22° comma - Straniero 
destinatario di um secondo ordine di allontanamento - Punibilità anche in 
presenza di giustificato motivo di inadempimento - Principio di 
uguaglianza – Corte costituzionale, 17 dicembre 2010 n. 359 - Interv. 
Presidente del Consiglio dei ministri  
 
Norme internazionali e norme interne - Contrasto di una legge con un 
trattato - Articoli 11 e 117 Cost. - Art. 6 TUE - Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo - Carta dei diritti fondamentali - Campo di applicazione 
- Pubblicità dei procedimenti di prevenzione - Art. 6, par. 1, della 
Convenzione europea - Pubblicità nel giudizio davanti lla Cassazione – 












Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1958 (2010), adottata il 15 dicembre 
2010, con cui si mette fine al programma « Petrolio in cambio di alimenti 
» per l’Iraq 
 
— Risoluzione 1964 (2010), adottata il 22 dicembre 2010, concernente 
La situazione in Somalia 
 
— Risoluzione 1966 (2010), adottata il 22 dicembre 2010, con cui si crea 
Il Meccanismo internazionale incaricato di esercitae le funzioni residuali 
dei Tribunali penali internazionali per la ex-Iugoslavia e per il Ruanda 
 
— Risoluzione 1970 (2011), adottata il 26 febbraio 2011, con cui si 
decide di segnalare la situazione esistente in Libia al procuratore della 
Corte penale internazionale, di adottare un embargo sull’invio di armi 
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altre persone 
 
— Risoluzione 1973 (2011), adottata il 17 marzo 2011, contenente 
l’autorizzazione agli Stati membri ad usare tutte le misure necessarie per 
proteggere i civili in Libia, per garantire il rispetto dell’interdizione di 
volo nello spazio aereo libico e quello dell’embargo sull’invio di armi 
alla Libia 
 
— Risoluzione 1974 (2011), adottata il 22 marzo 2011, sulla situazione 
in Afghanistan 
 
— Risoluzione 1975 (2011), adottata il 30 marzo 2011, con cui si decide 
l’adozione di sanzioni individualizzate a carico dell’ex-Presidente della 
Costa d’Avorio e di persone a lui associate 
 
Unione Europea 
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, 
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della 





















Legge 17 dicembre 2010 n. 227: « Disposizioni concernenti la 
definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei 
funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali » 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011: « Misure 











JEFFREY L. DUNOFF e JOEL P. TRACHTMAN (a cura di), Ruling the 
World?Constitutionalism, International Law, and Global Governance  
Por P. Picone 
 
LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS, Entre multilatéralisme et 
unilatéralisme: l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la 
force  
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Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione Europea 
Por Adelina Adinolfi 
 
L'incidenza dell'art. 6 ella Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
rispetto all'esecuzione di decisioni straniere 
Por Olivia Lopes Pegna 
 
L'accertamento dell'inammissibilità delle riserve 













Una nuova pronuncia della Corte costituzionale sui rapporti tra diritto 
nazionale e diritto europeo 
Por Emanuela Pistoia 
 
Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato. Luci e ombre 
nell'approccio della Corte di giustizia dell'Unione Europea 
Por Federico Lenzerini 
 
Il controllo della compatibilità del diritto nazionale con la Carta dei diritti 
fondamentali secondo la sentenza McB 













La nuova dottrina strategica della NATO e il ruolo dell'alleanza atlantica 
nelle crisi internazionali 
Por Enzo Cannizzaro 
 
La Corte internazionale di giustizia alle prese con i propri "errori": il 
problema dell'estensione della res judicata nella sntenza Diallo 
Por Paolo Palchetti 
 
La proposta per la riforma del regolamento "Bruxelles I" e l'arbitrato 
Por Antonio Leandro 
 
L'ipotesi dell'estradizione condizionata di Battisti dal Brasile all'Italia 















Protezione diplomatica - Protezione dei diritti in quanto individuo – 
Domanda dello Stato attore - Eccezione di irricevibilità - Novità formale 
e novità sostanziale della domanda - Patto sui diritti civili e politici,
188-
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 articoli 7, 9, paragrafi 1 e 2, e 13 - Carta africna dei diritti dell’uomo e 
dei popoli, articoli 5, 6 e 12, par. 4 - Esigenza che un’espulsione sia 
effettuata in conformità della legge - Diritto a far valere le proprie ragioni 
nei confronti dell’espulsione - Divieto di trattamenti inumani e 
degradanti – Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, art. 36, 
par. 1, lett. b) – Informazione sul diritto di rivolgersi all’autorità 
consolare in caso di detenzione - Protezione dei diritti in quanto socio 
delle società danneggiate – Responsabilità internazio le - Riparazione - 
Corte internazionale di giustizia, 30 novembre 2010 - Sentenza 





Art. 6 TUE - Articoli 20, 21 e 267 TFUE - Carta dei diritti fondamentali, 
articoli 7, 24 e 52 - Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione dei 
minori - Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 
in materia di responsabilità genitoriale - Ricevibilità delle questioni in via 
pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Figli naturali - 
Diritto di affidamento del padre - Nozione di « diritto di affidamento » - 
Rilevanza della Carta dei diritti fondamentali - Diritto fondamentale alla 
vita familiare - Interesse superiore del minore - Corte di giustizia (terza 
sezione), 5 ottobre 2010 - McB. c. L.E. (causa C-400/10 PPU) 
 
Trattato CE, articoli 68 e 234 - Direttiva 2004/83/CE che stabilisce 
norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di 
rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Ricevibilità delle 
questioni pregiudiziali - Situazione puramente inter a - Cause di 
esclusione dallo status di rifugiato - Nozione di « reato grave di diritto 
comune » - Nozione di « atti contrari alle finalità e ai principi delle 
Nazioni Unite » - Appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di 
terrorismo - Iscrizione di tale organizzazione nell’elenco delle persone, 
dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della posizione comune 
2001/931/PESC - Responsabilità individuale per una parte degli atti 
commessi da tale organizzazione - Presupposti - Diritto d’asilo in forza 
del diritto costituzionale nazionale - Compatibilità Del riconoscimento 
del diritto di asilo con la direttiva 2004/83/CE - Corte di giustizia (grande 
sezione), 9 novembre 2010 - Bundesrepublik Deutschland c. B. e D.















Regioni - Competenze in tema di trattamento degli stranieri - Legge della 
Regione Puglia 4 dicembre 2008 n. 32 - Art. 117, 2° e 5° comma, Cost. -
Prestazioni sanitarie ed assistenziali agli straniei - Decreto legislativo 25 
luglio 1998 n. 286, art. 35 - Tutela legale degli immigrati - Garanzia di 
diritti umani inviolabili - Attuazione di accordo internazionale non 
ratificato dall’Italia - Corte costituzionale, 22 ottobre 2010 n. 299 -
273
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 Presidenza Del Consiglio dei ministri c. Regione Puglia  
 
Straniero - Soggiorno di familiare di un minore - Decreto legislativo 25 
luglio 1998 n. 286, art. 31 - Autorizzazione al soggi rno per gravi motivi 
connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - Cassazione (sez. un. 
civ.), 25 ottobre 2010 n. 21799 - N. c. Procuratore generale presso la 












Italia - Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2010 e 
relativi alla vigenza di atti internazionali 
 








Nazioni Unite  
Consiglio di sicurezza –Risoluzione 1946 (2010), adottata il 15 ottobre 
2010, com cui si prorogano e modificano le misure adott te a carico della 
Costa d’Avorio 
 
— Risoluzione 1950 (2010), adottata il 23 novembre 2010, concernente 
le misure da adottare per reprimere la pirateria al l rgo delle coste della 
Somalia. 
 
— Risoluzione 1952 (2010), adottata il 29 novembre 2010, concernente 
La situazione nella Repubblica democratica del Congo 
 
— Risoluzione 1956 (2010), adottata il 15 dicembre 2010, con cui si 
decide di mettere fine, a decorrere dal 30 giugno 2011, all’obbligo di 
versare nel Fondo di sviluppo per l’Iraq i proventi della vendita del 
petrolio iracheno 
 
— Risoluzione 1957 (2010), adottata il 15 dicembre 2010, con cui si 
mette fine alle restrizioni a carico dell’Iraq concernenti le armi di 
distruzione di massa e l’utilizzazione a fini pacifici dell’energia nucleare 
adottate con le risoluzioni 687 (1991) e 707 (1991) 
 
— Risoluzione 1962 (2010), adottata il 20 dicembre 2010, contenente 
l’invito a rispettare il risultato delle elezioni presidenziali tenutesi in 
Costa d’Avorio 
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